


















 讓許世壁教授引領您體驗經典， 拓展您非凡的數學人生 
參考網址：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=newsContent&id=286 
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 第 39屆 ACM國際大學程式設計競賽－亞洲區臺中站 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-75411,r2469-1.php 
 

































 103年度 7、8月份飲水機水質檢驗報告 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-75535,r127-1.php 
 






 科技部第二期「補助國內舉辦國際學術研討會」自 9月 1 日至 9月 30日止受理申請(本
處受理時間為 9 月 1 日至 9月 30日下午 5點前） 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=784 
 




 科技部人文司 104年度「補助人文及社會科學研究圖書計畫」11月 14 日下午 5時截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=786 
 





























































 人事室一、二組臨時搬遷至大禮堂左側，三組位於合勤演藝廳二樓 231 室 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-75301,r875-1.php 
 





































































































































1. 內容: 研究現況與未來－全球 vs臺灣的理工學科發展分析及 IOP
期刊投稿須知－簡仲適合各科系投稿的期刊。 
2. 時間：10月 1日(三)，下午 2點。 
3. 地點：總圖書館一樓清沙龍。 
4. 參考網址：
http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_li
st_valid_LRC.php?see=4。 
 
